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ABSTRAK 
 
Usaha laundry di kecamatan Dau saat ini berkembang sangat pesat. Usaha 
ini termasuk dalam kategori bisnis dengan perputaran yang cepat, maksudnya 
rentang waktu permintaan pelanggan antara permintaan pertama dan permintaan 
selanjutnya pada saat ini yang memakan waktu relatif singkat. Lebih jelasnya, 
pelanggan akan kembali menggunakan jasa laundry ini ketika pakaian yang 
dikenakan sudah kotor. Selain itu usaha laundry juga merupakan kategori usaha 
yang berkelanjutan atau sebagai usaha yang akan selalu dibutuhkan banyak orang. 
Dari permasalahan tersebut dibuatlah aplikasi laundry online berbasis android. 
Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelanggan dalam informasi pemesanan 
laundry melalui media smartphone android. Aplikasi Laundry Online Berbasis 
Android Menggunakan Location Based Service (LBS) telah dibangun dengan fitur 
untuk mencari toko laundry terdekat dari posisi pelanggan. Ada 3 (tiga) user yang 
akan menggunakan aplikasi ini yaitu sebagai pelanggan, toko laundry dan admin 
pada aplikasi. Pelanggan akan bisa menggunakan fitur untuk cari toko laundry dan 
cek pemesanan. Toko laundry bisa mengelola data pemesanan, memberi informas i 
seperti status pemesanan (contohnya selesai atau belum), toko tutup atau libur, dan 
bisa update mengenai promo yang dilakukan oleh pemilik laundry. Admin sebagai 
pengelola data toko laundry dan data pemesanan. 
   
Kata kunci: Aplikasi, Android, location based service, Laundry. 
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ABSTRACT 
 
Laundry business in Dau sub-district currently developing very fast. This 
business includes business category with fast economic rotation, it means that the 
time period of customer demand between the first demand and further demand 
currently relative short. More specifically, customers will return to use this laundry 
service when the clothes were dirty. Other than that, laundry business is also as a 
continuance business category or it will always be needed by many people. From 
these problems, the researcher made an online laundry application based on 
Android as a solution. This application is expected to help the customer in laundry 
order information through an Android smart phone media. The Laundry Online 
Application Based on Android uses Location Based Service (LBS) which has been 
built by features to find the closest laundry shop from the customer's position. There 
are 3 (three) users who will use this application, namely as a customer, laundry 
shop and admin. The customers will be able to use the menu to find the closest 
laundry shop and check the order. Besides that, the laundry shop can also manage 
ordering the data and provide some information such as order status (for instance, 
the order has been completed or still in a process), the shop close or provide, and 
update services regarding promos made by laundry owners. Admin duties here as 
a data manager for a laundry shop. 
 
Keywords: Application, Android, location based service, Laundry. 
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